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Elintarvelautakunnille ja
Punaisen Kaartin Osastoille.
Sen johdosta, että Punaisen Kaartin osastot liikkues-
saan maaseudulla, toimittavat elintarpeiden tarkastuksia ja
takavarikoimisia, on syntynyt sekaannusta paikallisten
asukkaiden, elintarvelautakuntien ja Punaisen Kaartin vä-
lillä. Kun vallankumous ei ole, eikä saa olla anarkiaa, vaan
järjestettyä toimintaa ja uuteen parempaan pyrkimystä, on
aina- ja kaikkialla alunpitäen noudateltava järjesteltyjä
muotoja. Tämän vuoksi käskemme; että elintarvelautakun-
tien ja Punaisen Kaartin osastojen on toimitettava etsin-
nöitä ja takavarikoimisia ainoastaan niiden sääntöjen ja
määräysten mukaan, joita Kansanvaltuuskunnan Elintarve-
osasto tai Intendenttilaitos ovat antaneet. Milloin Punaisen
Kaartin osastot Intendenttilaitokselta tai Kansanvaltuus-
kunnan antamien määräyksien nojalla toimeenpanevat taka-
varikoita, on takavarikoidut elintarpeet ensin annettava pai-
kalliselle elintarvelautakunnalle. joka sitten luovuttaa tar-
vittavat osuudet Punaiselle Kaartille. Elintarpeiden- kul-
jetusta keskuksiin on turvattava ja elintarvelautakuntien.
rautatieläisten ja Punaisen Kaartin osastojen on tehtävä voi-
tavansa, että elintarpeiden kuljetus kulutuskeskuksiin saa
säännöllisesti jatkua.
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